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Liu’s serialized fiction published in a variety of newspapers and magazines still need further research, and 
many significant works of Liu Yichang, including The Drunkard, have not been translated into English.
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Foreign Translations of Liu Yichang’s Works
英語	English
1988 “Intersection”〈對倒〉(short	story).	Trans.	Nancy	Li.	
Renditions:	Special	Issue	on	Hong	Kong	29	&	30	(Spring	&	
Autumn):	84-101.
1991 “Wrong	Number”〈打錯了〉(short	story).	Trans.	Michael	S.	
Duke.	Worlds	of	Modern	Chinese	Fiction:	Short	Stories	&	
Novellas	from	the	People’s	Republic,	Taiwan	&	Hong	Kong.	
Ed.	Michael	S.	Duke.	New	York	and	London:	M.E.	Sharpe.	
303-04.
1995 “Wrong	Number”〈打錯了〉(short	story).	Trans.	Michael	S.	
Duke.	The	Columbia	Anthology	of	Modern	Chinese	Litera-
ture.	Eds.	Joseph	S.	M.	Lau	and	Howard	Goldblatt.	New	
York:	Columbia	University	Press.	277-79.
The	Cockroach	and	Other	Stories《蟑螂與其他短篇》(“The	
Cockroach”〈蟑螂〉,	“Wrong	Number”〈打錯了〉,	
“Bust-up”〈吵架〉,	“Indecision”〈猶豫〉,	“Chain”〈鏈〉).	
Trans.	Florence	Ho,	Josephine	Kung	and	D.	E.	Pollard.	Ed.	
D.	E.	Pollard.	Hong	Kong:	Research	Centre	for	Translation,	
Chinese	University	of	Hong	Kong.
1997 “A	Wrong	Phone	Call”〈打錯了〉(short	story).	Trans.	
Zhang	Shaoning.	Chinese	Literature	3.
1998 “Time”〈時間〉(short	story).	Trans.	Kwok	Hong-lok.	Hong	
Kong	Collage:	Contemporary	Stories	and	Writing.	Ed.	Mar-
tha	P.	Y.	Cheung.	Hong	Kong:	Oxford	University	Press.	
167-72.
2000 “Intersection”〈對倒〉(selected	excerpts).	Trans.	Nancy	Li,	
reprinted	from	Renditions:	Special	Issue	on	Hong	Kong	29	
&	30	(Spring	&	Autumn	1988).	Dui	dao《對倒》.	Designed	
by	Wong	Kar-wai.	Hong	Kong:	Chun	guang	ying	hua.
2004 “Intersection”〈對倒〉(short	story).	Trans.	Nancy	Li.	The	
Literary	Review:	An	International	Journal	of	Contempo-
rary	Writing	47.4	(Summer):	10-42.	Eds.	Shen	Shuang	and	
Leung	Ping-kwan.
2006 “Wrong	Number”〈打錯了〉(short	story).	Trans.	D.	E.	Pol-
lard.	Loud	Sparrows:	Contemporary	Chinese	Short-shorts.	
Trans.	Aili	Mu,	Julie	Chiu,	and	Howard	Goldblatt.	New	
York:	Columbia	University	Press,	2006.	17-18.
194 195
“The	Features-Column	Editor’s	Day-dream”〈副刊編輯
的白日夢〉(short	story).	Trans.	Julie	Chiu.	Loud	Sparrows:	
Contemporary	Chinese	Short-shorts.	Trans.	Aili	Mu,	Julie	
Chiu,	and	Howard	Goldblatt.	New	York:	Columbia	Univer-
sity	Press.	190-92.
2008 “Chain”〈鏈〉(short	story).	Trans.	David	Pollard.	To	
Pierce	the	Material	Screen:	An	Anthology	of	20th-century	
Hong	Kong	Literature.	Vo1.	1:	Fiction.	Ed.	Eva	Hung	with	
the	assistance	of	Chi-yin	Ip.	Hong	Kong:	Research	Centre	
for	Translation,	Chinese	University	of	Hong	Kong.	11-15.
“Wrong	Number”〈打錯了〉(short	story).	Trans.	David	
Pollard.	To	Pierce	the	Material	Screen:	An	Anthology	of	
20th-century	Hong	Kong	Literature.	Vo1.	1:	Fiction.	Ed.	
Eva	Hung	with	the	assistance	of	Chi-yin	Ip.	Hong	Kong:	
Research	Centre	for	Translation,	Chinese	University	of	
Hong	Kong.	38-40.
2010 “Holy	Water”〈聖水〉(short	story).	Trans.	Wee	Kek-koon.	
Renditions:	Special	Section	on	Hong	Kong	Classical	Poetry	
73	(Spring):	95-100.
法語	French
1997 《Le	mauvais	numéro》〈打錯了〉(short	story).	Traduit	par	
Hélène	Lesage.	Littérature	chinoise	(March).	
2003 Tête-bêche《對倒》(fiction).	Traduit	par	Pascale	Wei-Gui-
not.	Arles:	Editions	Philippe	Picquier.
2006 《Dispute》〈吵架〉(short	story).	L’horloge	et	le	dragon:	
12	auteurs	et	14	nouvelles	contemporaines	de	Hong	Kong
鐘與龍︰12位香港作家與14篇當代小說.	Traduit	par	Annie	
Curien.	Choisies	par	Annie	Curien	et	Francis	Mizio.	Paris:	
Éditions	Caractères.	19-29.
意大利語	Italian
2005 Un	incontro《對倒》(fiction).	Traduzione.	Maria	Rita	Masci.	
Torino:	Giulio	Einaudi	editore.
荷蘭語	Dutch
2004 Liu,	Yichang.	“Verkeerd	verbonden”〈打錯了〉(short	
story).	Vert.	Audrey	Heijns.	Het	Trage	Vuur	文火	(Leiden,	
the	Netherlands)	25	(March).
“Ketting”〈鏈〉(short	story).	Vert.	Audrey	Heijns.	Het	
Trage	Vuur	文火	(Leiden,	the	Netherlands)	25	(March).	
2009 “Bewolking	en	regen”〈多雲有雨〉(short	story).	Vert.	
Audrey	Heijns.	Het	Trage	Vuur	文火	(Leiden,	the	Nether-
lands)	46	(July).	
日語	Japanese
1975 本橋春光訳︰「めぐりあい」《對倒》，本橋春光選訳︰『現
代中国短篇小說選』。東京︰榮光出版社，頁69-116。
1995 渡邊直人訳︰「間違い」〈打錯了〉、「文芸編集の白日夢」〈副
刊編輯的白日夢〉、「蜘蛛の精」〈蜘蛛精〉、「天国と地獄」
〈天堂與地獄〉，林久之編︰『中国SF資料之六』(中国SF研究)	(8
月)。
1998 金子南雄訳︰「まちがい電話」〈打錯了〉，『火鍋子』36	(3
月):	40-41。
2010 渡邊晴夫訳︰「かけまちがいです」〈打錯了〉，『蓮霧』第三
号︰香港微型小說特集	(日本世界華文微型小說研究会)	(6月25
日)︰4-6。
茨城大學人文學部西野由希子教授及學生曾翻譯劉氏以下作品作授業之用：
2005 〈對倒〉
2006 〈鏈〉、〈暴動〉
2007 〈龍鬚糖與熱蔗〉、〈天堂與地獄〉
2008 〈在渡海小輪上〉、〈爸爸與媽媽〉、〈親愛的麗麗〉
*	 在此特別鳴謝劉以鬯夫人提供有關劉以鬯先生早期著作的資料，並感謝日本學者
池上貞子教授、西野由希子教授及林少陽博士提供劉氏作品在日本的翻譯情況。
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